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São diversos os motivos que levam as empresas a importar, desde uma diminuição nos 
custos da mercadoria, obtenção de maior variedade de produtos e consequentemente 
tornar-se mais competitivo no mercado interno. No entanto, o Brasil é detentor de altas 
taxas tributárias, o que as vezes acaba tornando inviável a operação. Diante disso, os 
estados, afim de formentar a economia, oferecem aos importadores uma forma de reduzir 
esses custos tributários, através dos incentivos fiscais. Neste trabalho iremos abordar o 
benefício fiscal TTD409,410 e 411, atribuído pelo estado de Santa Catarina. Em conjunto a 
isso, iremos verificar algumas das diferenças das modalidades direta e conta e ordem que 
podem usufruir do benefício, com enfoque nas vantagens em operar por conta e ordem 
atrelado ao benefício fiscal. A metodologia utilizada foi qualitativa e descritiva. Os 
resultados da pesquisa atenderam as expectativas do orientando que trabalha na area, 
pois comprovaram que através da operação por conta e ordem juntamente com o 
benefício fiscal haverá consideravelmente uma diminuição no preço do produto final, além 
de que operar com empresas que possuem o know-how na área possibilita que o processo 
ocorra de forma mais segura e rápida. 
